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࡚࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࢆᐇ᪋ࡋࡓ㝿㸪࡝ࡢ⛬ᗘࡢ
᫬㛫ࡑࡢሙ࡟᭚㟢ࡉࢀࡿ࡜᎘ᝏⓗ⤖ᯝ㸦ࡓ࡜࠼
ࡤ㸪ⴠୗ࡞࡝㸧ࡀ⏕㉳ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢணᮇࢆ
ồࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ᐇ㦂ཧຍ⪅ࡣ㸪ண ࡋࡓ
᫬㛫ࢆ㸪㉸࠼ࡓ᫬㛫㸪ྠࡌ᫬㛫㸪࠾ࡼࡧ▷࠸᫬
㛫㧗ᡤ࡟᭚㟢ࡉࢀࡿ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ࡟↓సⅭ
࡟๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ண ࡋࡓ᫬㛫ࢆ
㉸࠼ࡓ᫬㛫࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࢆᐇ᪋ࡋࡓሙྜࡣ㸪
ண ࡋࡓ᫬㛫࡜ྠࡌ᫬㛫࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࢆᐇ
᪋ࡋࡓሙྜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪ᑡ࡞࠸ᅇᩘࡢ᭚㟢࡛ᜍ
ᛧ཯ᛂࡀపῶࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚㸪஦๓ࡢணᮇࢆ཯ドࡍࡿࡼ࠺࡞య㦂ࢆࡉ
ࡏࡿ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ
࣮࡛ࣕᐇ᪋ࡉࢀࡿ᭚㟢ࡢᅇᩘ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᑡ࡞࠸
᭚㟢ࡢᅇᩘ࡛㸪ᚑ᮶ࡢ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ࡜ྠ➼
ࡢ἞⒪ຠᯝࢆᚓࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

῝ࡵࡽࢀࡓᾘཤ
ไṆᏛ⩦ࡢᡂ❧ࢆಁ㐍ࡍࡿ௚ࡢ᪉␎࡜ࡋ࡚㸪
ᾘཤᡭ⥆ࡁࡢ㝿࡟㸪༢⊂ࡢ&6ࡢᥦ♧࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
」ᩘࡢ &6 ࢆᥦ♧ࡍࡿ㸪ࠕ῝ࡵࡽࢀࡓᾘཤ
㸦'HHSHQHGH[WLQFWLRQ5HVFRUOD㸧ࠖ ࡀ࠶
ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪5HVFRUOD㸦㸧ࡣ㸪ᜍᛧ᮲௳
࡙ࡅࡢᾘཤ࡟࠾ࡅࡿ &6 ࡢ」ྜᥦ♧࡜༢⊂ᥦ♧
ࡢᕪ␗ࢆ᳨ウࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࣛࢵࢺ࡟ᑐࡋ
࡚㸪ࣀ࢖ࢬ࡜ࣛ࢖ࢺ࡟ᑐࡍࡿᜍᛧ᮲௳࡙ࡅࢆ⾜
࠸㸪༢⊂ᥦ♧⩌࡛ࡣࣛ࢖ࢺࡢࡳ࡟ᑐࡋ࡚ᾘཤᡭ
⥆ࡁࢆ⾜࠸㸪」ྜᥦ♧⩌࡛ࡣࣀ࢖ࢬ࡜ࣛ࢖ࢺࡢ
」ྜᥦ♧࡟ᑐࡋ࡚ᾘཤᡭ⥆ࡁࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝ㸪」ྜᥦ♧⩌࡟࠾ࡅࡿᾘཤࡢ⛬ᗘࡣ༢⊂ᥦ♧
⩌࡟ᑐࡍࡿᾘཤࡢ⛬ᗘࡼࡾࡶᙉ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᾘཤᡭ⥆ࡁࡢ㝿ࡣ㸪」ᩘࡢ &6 ࡢ
ᥦ♧ࡀ㸪ไṆᏛ⩦ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࠕ῝ࡵࡽࢀࡓᾘཤࠖࡢຠᯝࢆ㸪ࣄࢺࢆᑐ㇟
࡜ࡋ࡚┤᥋ⓗ࡟᳨ウࡋࡓ◊✲▱ぢࡣぢཷࡅࡽࢀ
࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ື≀ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᇶ♏◊
✲࡞࡝ࡢ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ
ࡢ㝿ࡣ㸪ᜍᛧࠕሙ㠃ࠖ࡟᭚㟢ࡍࡿࡇ࡜ࡢࡳ࡞ࡽ
ࡎ㸪ࡑࡢࠕሙ㠃ࠖ࡟᭚㟢ࡍࡿࡇ࡜࡛⏕ࡌࡿᜍᛧ
཯ᛂࡢෆⓗឤぬ㸪ᛮ⪃㸪⫼ᬒ᝟ሗ࡞࡝」ᩘࡢ่
⃭࡟ᑐࡍࡿ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࢆྠ᫬࡟ᐇ᪋ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪ไṆᏛ⩦ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀ
ࡿࠋ

Ᏻ඲ಙྕࡸᏳ඲☜ಖ⾜ືࡢ㝖ཤ
ไṆᏛ⩦ࢆጉᐖࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿせᅉ࡜ࡋ࡚㸪ࡓ
࡜࠼ࡤ㸪ᜍᛧሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ௚⪅ࡸࢭࣛࣆࢫࢺࡢ
Ꮡᅾ㸪⸆≀ࡢ᭹⏝㸪㣧㣗࡞࡝ࡢࠕᏳ඲ಙ 㸦ྕ6DIHW\
VLJQDO㸧ࠖ ࡸ㸪ᜍᛧሙ㠃࡟࠾࠸࡚ᜍᛧ཯ᛂࢆపῶ
ࡍࡿࡓࡵ࡟⏕㉳ࡍࡿ࢜࣌ࣛࣥࢺ⾜ື࡛࠶ࡿࠕᏳ
඲☜ಖ⾜ື㸦6DIHW\ EHKDYLRU㸧ࠖ ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋᏳ඲ಙྕ࡜ࡣ㸪᮲௳཯ᛂࡢ⏕㉳ࢆᢚ࠼ࡿ
᮲௳ᛶไṆᏊ࡜ࡉࢀ㸪86 ࡢ㠀⏕㉳ࢆண ࡍࡿ
่⃭࡛࠶ࡿ㸦&UDVNHHWDO㸧ࠋᾘཤᡭ⥆ࡁ
࡟࠾࠸࡚㸪Ᏻ඲ಙྕࡣ㸪୍᫬ⓗ࡟ࡣ᮲௳཯ᛂࡢ
⏕㉳ࢆᢚ࠼ࡿࡶࡢࡢ㸪Ᏻ඲ಙྕࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜㸪
ࡩࡓࡓࡧᜍᛧ཯ᛂࡀ⏕㉳ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾ㸦6LGGOH	%RQG㸧㸪ࡇࡢࡇ࡜ࡀ
ไṆᏛ⩦ࢆጉᐖࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᭱㏆࡛
ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞Ᏻ඲ಙྕ࠾ࡼࡧᏳ඲☜ಖ⾜ືࢆ
㝖ཤࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ไṆᏛ⩦ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪6ORDQ	7HOFK
㸦㸧ࡣ㸪㛢ᡤᜍᛧ⑕≧ࢆ♧ࡍ  ྡࡢ኱Ꮫ
⏕ࢆ㸱ࡘࡢ⩌࡟↓సⅭ࡟᣺ࡾศࡅ㸪࢚ࢡࢫ࣏࣮
ࢪ࣮ࣕࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸱ࡘࡢ⩌ࡣ㸪࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪࣕ
࣮࡟ຍ࠼࡚⬣ጾ่⃭࡟ὀ┠ࡋ෌ホ౯ࡍࡿࡼ࠺ᩍ
♧ࡉࢀࡿ⩌㸪࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ࡟ຍ࠼࡚Ᏻ඲☜
ಖ⾜ື㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㸪࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕᐇ᪋୰࡟
❆ࢆ㛤ࡅࡿ࡞࡝㸧ࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟ᩍ♧ࡉࢀࡿ⩌㸪
࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢࡳࢆ⾜࠺⤫ไ⩌࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡽ㸱ࡘࡢ⩌࡟ᑐࡋ࡚㸪࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕᐇ
᪋୰ࡢ୙Ᏻࡢ⛬ᗘ࡜ᚰᢿᩘࡀ㸪἞⒪๓㸪἞⒪ᚋ㸪
㸰㐌㛫ᚋࡢࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉᮇࡢ㸱᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚
ʹᗵˁҰႎˁࠞ˩ˁԛаˁᔪՁˁࡥႎᴷɲɹʃʧ˂ʂʭ˂Ɂผჵӛ౓΢᣹ɁȲɔɁ஁ႩȾᩜȬɞఊᣋɁᆅሱӦտ
źź
 ᐃࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ୰ࡢ
Ᏻ඲☜ಖ⾜ືࢆ⾜ࡗࡓ⩌ࡣ㸪࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ
୰࡟⬣ጾ่⃭࡟ὀ┠ࡋ෌ホ౯ࡋࡓ⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪
࣏ࢫࢺᮇ㸪ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉᮇ࡟࠾ࡅࡿᜍᛧ཯ᛂ
ࡢ⛬ᗘࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ
࡜࠿ࡽ㸪࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ୰࡟㸪Ᏻ඲ಙྕ㸪Ᏻ
඲☜ಖ⾜ືࢆ㝖ཤࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ไṆᏛ⩦ࡢᡂ❧
ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ࡟࠾ࡅࡿኚືᛶ
ไṆᏛ⩦ࢆಁ㐍ࡍࡿ௚ࡢ᪉␎࡜ࡋ࡚㸪ࠕኚືᛶ
㸦 9DULDELOLW\ .LUFDQVNL 0RUWD]DYL
&DVWULRWWD%DNHU0\VWNRZVNL<L	&UDVNH
㸧ࠖ ࢆྲྀࡾධࢀࡓ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕኚືᛶࠖࢆྲྀࡾධࢀࡓ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪᭚㟢ࡍࡿᜍᛧ่⃭ࡢᥦ♧㡰ᗎࡸ㸪ᥦ♧
᫬㛫ࢆ↓సⅭ࡟タᐃࡍࡿ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡀᐇ
᪋ࡉࢀࡿࠋ.LUFDQVNL HW DO㸦㸧ࡣ㸪ởᰁ
ᜍᛧ⑕≧ࢆ♧ࡍ ྡࡢ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪㸰ࡘࡢ
࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࢆ⾜ࡗࡓࠋࡦ࡜ࡘࡣᅛᐃࡉࢀ
ࡓ୍ᐃࡢ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ㸦 EORFNHG DQG
FRQVWDQW H[SRVXUH %& JURXS㸧࡛࠶ࡿࠋ%&
JURXS ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᜍᛧ่⃭࡟᭚㟢ࡉࢀࡿ᫬㛫
ࢆ୍ᐃ࡟ࡋ㸪᭚㟢ࡍࡿᑐ㇟ࡢ⬣ጾᗘࢆ₞ቑࡉࡏ
࡚࠸ࡃ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࡶ࠺ࡦ
࡜ࡘࡣ㸪↓సⅭ࡛ኚືⓗ࡞࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ
㸦UDQGRPDQGYDULDEOHH[SRVXUH59JURXS㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ59JURXS࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᜍᛧ࡟᭚㟢ࡉ
ࢀࡿ᫬㛫ࡀ㸪㸰ศ㛫࠿ࡽ ศࡢ㛫࡛ኚືⓗ࡞᫬
㛫࡜࡞ࡾ㸪᭚㟢ࡍࡿᑐ㇟ࡢ⬣ጾᗘࡶኚືⓗ࡟㑅
ᢥࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢᡭ⥆ࡁࡢ἞⒪๓㸪἞⒪ᚋ㸪
㸰㐌㛫ᚋࡢࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉᮇ࡟࠾࠸࡚㸪୙Ᏻࡢ
୺ほⓗ㸪⾜ືⓗ㸪⏕⌮ⓗᣦᶆࡀ ᐃࡉࢀࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪%&JURXS࡜ 59JURXSࡢ୧᪉ࡀ㸪ࣉࣞ
ᮇ࠿ࡽ࣏ࢫࢺᮇ㸪㸰㐌㛫ᚋࡢࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉᮇ
࡟࠿ࡅ࡚㸪୺ほⓗ୙Ᏻࡢῶᑡࢆ♧ࡋࡓࡀ㸪⩌㛫
ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ኚ
ືᛶࢆྲྀࡾධࢀࡓ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ
ᡭ⥆ࡁࢆ⏝࠸ࡓ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ࡜ྠᐃᗘࡢຠ
ᯝࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟࠾ࡅࡿ
ࠕㄆ▱ࠖࡸࠕゝㄒࠖࡢᙺ๭

᭱㏆࡟࡞ࡗ࡚㸪ඛ㏙ࡋࡓไṆᏛ⩦ࢆಁ㐍ࡍࡿ
᪉␎࡟ຍ࠼㸪ᜍᛧࡢ⋓ᚓࡸ㸪ᾘཤࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒
࡟࠾ࡅࡿࠕㄆ▱ࠖࡸࠕゝㄒࠖࡢᙺ๭ࡀὀ┠ࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ゝㄒᩍ♧࡟ᇶ
࡙ࡃᜍᛧᏛ⩦ࡀ㸪ࣞࢫ࣏ࣥࢹࣥࢺ᮲௳࡙ࡅࡸほ
ᐹᏛ⩦࡜ྠ⛬ᗘࡢᜍᛧ཯ᛂࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡿࡇ࡜
㸦2OVVRQ	3KHOSV㸧㸪ゝㄒᩍ♧࡟ࡼࡗ࡚
ᜍᛧ཯ᛂࡀ⯡໬ࡍࡿࡇ࡜㸦9HUYOLHW .LQGW
9DQVWHHQZHJHQ	+HUPDQV㸧࡞࡝ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲࠿ࡽ㸪ே㛫ࡣ㸪
┤᥋ⓗ࡞ᜍᛧయ㦂ࡀ࡞ࡃ࡜ࡶ㸪ゝㄒᩍ♧࡞࡝ࡢ
ㄆ▱ⓗഃ㠃࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ᜍᛧ཯ᛂࡢ⋓ᚓࡸ⯡໬
ࢆ⏕㉳ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀ
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࢀࡽࡢㄆ▱ⓗഃ㠃ࡀ㸪࢚ࢡ
ࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢ἞⒪㐣⛬ࡸ἞⒪ຠᯝ࡟ᑐࡋ࡚ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵ㸪ࡑࡢᇶ♏࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᨵࡵ᳨࡚ウࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ே㛫ࡢゝㄒࡸㄆ▱ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒㸦㛵ಀࣇ࣮࣒ࣞ
⌮ㄽ㸧
ࡇࡢࡼ࠺࡞ே㛫ࡢゝㄒࡸㄆ▱ࡀᜍᛧ཯ᛂࡢ⋓
ᚓࡸᾘཤ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡢᇶ♏࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ㸪㛵
ಀࣇ࣮࣒ࣞ⌮ㄽ㸦5HODWLRQDO )UDPH 7KHRU\
5)7+D\HV%DUQHV+ROPHV	5RFKH㸧
ࡢᯟ⤌ࡳ࠿ࡽグ㏙ࡍࡿヨࡳࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ5)7࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ே㛫ࡢࠕゝㄒࠖ
ࡸࠕㄆ▱ࠖ࡟࠿࠿ࢃࡿ୰ᚰⓗ⬟ຊࡣ㸪ࠕ≉ᐃࡢᩥ
⬦ୗ࡛㸪」ᩘࡢ่⃭ࢆ᜛ពⓗ࡟㛵ಀ࡙ࡅࡿࡇ࡜ࠖ
࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦5DPQHU| 	 7|UQHNH 
Ṋ⸨࣭⡿ᒣ┘ヂ 㸧㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞่⃭ࢆ㛵ಀ
࡙ࡅࡿ⾜ືࡣ㸪ࠕ㛵ಀࣇ࣮࣒࡙ࣞࡅ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿࠋ
ࡇࡢ㛵ಀࣇ࣮࣒࡙ࣞࡅ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᙧᡂࡉࢀࡿ่
⃭㛵ಀ࡟ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞✀㢮㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㸪PRUH
஗ ሙ ႎ ۾ ޙ ᒱ ࣂ ॑ ျ ޙ ᆅ ሱǽቼࢊǽቼᴮհ
źź
WKDQOHVVWKDQ㸧ࡀᏑᅾࡍࡿࡀ㸪ࡑࡢࡦ࡜ࡘ࡟㸪
ࠕ่⃭➼౯㛵ಀ ࠖࡀ࠶ࡿࠋ6LGPDQ㸦㸧ࡣ㸪
่⃭㸿ࡢᥦ♧ୗ่࡛⃭㹖ࢆ㑅ᢥࡋ㸦௨ୗ㸪㸿Ѝ
㹖࡜ࡍࡿ㸧㸪่ ⃭㸿ࡢᥦ♧ୗ่࡛⃭㹗ࢆ㑅ᢥࡍࡿ
㸦௨ୗ㸪㸿Ѝ㹗࡜ࡍࡿ㸧࡜࠸࠺Ꮫ⩦ࢆࡍࡿ࡜㸦ࡓ
ࡔࡋ㸪่ ⃭ࡣ᜛ពⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸧㸪ࡉࡽ࡞ࡿカ
⦎ࡢᐇ᪋࡞ࡋ࡟㸪㹖Ѝ㸿㸪㹗Ѝ㸿㸪㹖Ѝ㹗㸪㹗
Ѝ㹖࡜࠸࠺㛵ಀࡀὴ⏕ⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞่⃭㛵ಀࡀほᐹࡉࢀࡓ
ሙྜࢆࠕ่⃭➼౯㛵ಀࠖࡢᙧᡂ㸪่⃭➼౯㛵ಀ
ࡀᙧᡂࡉࢀࡓ่⃭ࡢ㞟ྜࢆࠕ➼౯ࢡࣛࢫࠖ࡜࿧
ࡪ㸦6LGPDQ 㸧ࠋࡇࡢ㛵ಀࣇ࣮࣒࡙ࣞࡅࡢ
ほⅬ࠿ࡽ㸪┤᥋య㦂࡟ᇶ࡙࠿࡞࠸ᜍᛧ཯ᛂࡢ⯡
໬㸦㇟ᚩⓗ⯡໬㸧ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᐇ㦂ⓗ࡟᳨ウ
ࡍࡿ◊✲ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡓ࡜࠼
ࡤ 㸪 '\PRQG 6FKOXQG 5RFKH :KHODQ
5LFKDUGV	'DYLHV㸦㸧ࡣ㸪➼౯ࢡࣛࢫࢆ
ᙧᡂࡋࡓ่⃭ࡢࡦ࡜ࡘ࡟ᑐࡋ࡚㸪୙ᛌ࡞⏬ീ࡜
㡢ኌࢆᥦ♧ࡋ࡚㸪ᅇ㑊཯ᛂ㸦࣎ࢱࣥࢆᢲࡍࡇ࡜
࡛୙ᛌ⏬ീࡀᾘኻࡍࡿ㸧ࡢ࢜࣌ࣛࣥࢺ᮲௳࡙ࡅ
ࢆᡂ❧ࡉࡏࡓ㝿ࡢ➼౯ࢡࣛࢫෆࡢ௚ࡢ่⃭ࡢᜍ
ᛧ཯ᛂࡢ⛬ᗘࢆ ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪┤᥋ᅇ㑊
཯ᛂࡢ࢜࣌ࣛࣥࢺ᮲௳࡙ࡅࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸࡟
ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪➼౯ࢡࣛࢫࢆᙧᡂࡍࡿ௚ࡢ่⃭
࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᅇ㑊཯ᛂࡀ⏕㉳ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿

࡟ࡉࢀࡓ㸦'\PRQGHWDO㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌧
㇟ࡣ㸪ࠕᶵ⬟ࡢ㌿⛣㸭ኚ᥮ࠖ࡜࿧ࡤࢀ㸦+D\HVHW
DO㸧㸪┤᥋య㦂࡟ᇶ࡙࠿࡞࠸ᜍᛧ཯ᛂࡢᣑ
኱ࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢస⏝ᶵᗎ࡟ᑐࡋ࡚ࡶᙳ㡪ࢆ
୚࠼࠺ࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢ἞⒪ຠᯝಁ㐍ࡢࡓࡵࡢ
ᡭ⥆ࡁ࡟ᑐࡍࡿゝㄒࡸㄆ▱ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࠿ࡽࡢ
෌⌮ゎ

࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡣ㸪ᚑ᮶ࣞࢫ࣏ࣥࢹࣥࢺ᮲
௳࡙ࡅ࡜࢜࣌ࣛࣥࢺ᮲௳࡙ࡅ࡟ᇶ࡙࠸࡚グ㏙ࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪ඛ㏙ࡋࡓ㛵ಀࣇ࣮࣒ࣞ⌮ㄽࢆྵࡵ
ࡓ㸱ࡘࡢᏛ⩦ཎ⌮ࡀྠ᫬࡟స⏝ࡍࡿ἞⒪ⓗᡭ⥆
ࡁ࡛࠶ࡿ㸦5DPQHU|	7|UQHNH Ṋ⸨࣭
⡿ᒣ┘ヂ 㸧ࠋ࡜ࡃ࡟㸪࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢ
స⏝ᶵᗎࢆ㛵ಀࣇ࣮࣒ࣞ⌮ㄽࢆྵࡵ࡚ᨵࡵ࡚෌
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ゝㄒࡸㄆ▱࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ᪂
ࡓ࡞἞⒪ⓗᯟ⤌ࡳࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ᴫほࡋࡓไṆ
Ꮫ⩦ࢆಁ㐍ࡍࡿ᪉␎ࢆ㸪ᚑ᮶ࡢࣞࢫ࣏ࣥࢹࣥࢺ
᮲௳࡙ࡅ㸪࢜࣌ࣛࣥࢺ᮲௳࡙ࡅ࡟㸪㛵ಀࣇ࣮ࣞ
࣒⌮ㄽࢆຍ࠼ࡓ㸱ࡘࡢᯟ⤌ࡳ࠿ࡽ෌⌮ゎࡋࡓ
㸦)LJXUH㸧ࠋ

)LJXUHไṆᏛ⩦ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉␎ࡢ⤫ྜⓗ⌮ゎ

ʹᗵˁҰႎˁࠞ˩ˁԛаˁᔪՁˁࡥႎᴷɲɹʃʧ˂ʂʭ˂Ɂผჵӛ౓΢᣹ɁȲɔɁ஁ႩȾᩜȬɞఊᣋɁᆅሱӦտ
źź
ணᮇࡢጉᐖࡢ෌⌮ゎ
ணᮇࡢጉᐖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ಶேࡀண ࡍࡿ᎘ᝏ
஦ែࢆጉᐖࡍࡿࡼ࠺࡟᧯సࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ไṆᏛ
⩦ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ಶ
ேࡀண ࡍࡿ᎘ᝏ஦ែࡣ㸪㐣ཤ࡟┤᥋ⓗ࡟య㦂
ࡋࡓ᎘ᝏ஦ែࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪┤᥋య㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸
᎘ᝏ஦ែࡶྵࡲࢀࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿ㸦ࡓ࡜࠼
ࡤ㸪ࣃࢽࢵࢡ㞀ᐖࡢሙྜࡣ㸪ࠕ❅ᜥṚࠖ࡜࠸࠺ゝ
ㄒ่⃭㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㸪ಶேࡀ┤᥋య㦂ࡋ࡚࠸࡞
࠸ゝㄒⓗ࡞᎘ᝏ஦ែࢆᜍࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪㛵
ಀࣇ࣮࣒࡙ࣞࡅ࡟ࡼࡿ่⃭㛵ಀࡢᙧᡂࡀྵࡲࢀ
࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪♫఍ⓗ≧ἣ࡜
ࠕ❅ᜥṚࠖࢆ㸪᫬㛫ࡢ่⃭㛵ಀ㸦+D\HV HW DO
㸧࡛㛵ಀ࡙ࡅࡿࡇ࡜࡛㸪┤᥋య㦂ࡋ࡚࠸࡞
࠸᎘ᝏ஦ែࢆணᮇࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄆ▱ࡢᙳ㡪ᛶ࡟ࡼࡗ࡚㸪ணᮇࡢጉᐖ
ࢆᐇ᪋ࡋࡓᚋ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪᪂ࡓ࡞⯆ዧ㐃ྜࡀᙧ
ᡂࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪࢚ࢡ
ࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢ㝿ࡣ㸪ᜍᛧ཯ᛂ⋓ᚓ᫬ࡢ≧ἣ㸦ሙ
ᡤ㸪⬣ጾ่⃭ࡢᥦ♧᫬㛫࡞࡝㸧ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ࡑ
ࡢᚋ㸪ಶேࡀࡑࢀࡽ࡜ゝㄒⓗ࡞่⃭ࢆ࡝ࡢࡼ࠺
࡟㛵ಀ࡙ࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪♫఍ⓗ≧ἣ࡟ᑐ
ࡋ࡚࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࢆᐇ᪋ࡋ࡚ᜍᛧ཯ᛂࡢῶ
ᑡࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࡢᚋ㸪ಶேࡀࡑࡢ
≧ἣࢆࠕኻᩋࠖ࡜㛵ಀ࡙ࡅࡓሙྜ࡟ࡣ㸪௒ᚋ㸪
ࡑࡢሙ㠃ࢆᅇ㑊ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪
࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡶ㸪ゝㄒ่⃭ࡢᶵ
⬟ࡀኚᐜࡏࡎ㸪⑕≧ࡀ෌ࡧ⏕㉳ࡍࡿ≧ែീࡀᏑ
ᅾࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

῝ࡵࡽࢀࡓᾘཤ㸪ኚືᛶࡢ෌⌮ゎ
῝ࡵࡽࢀࡓᾘཤ㸪ኚືᛶࢆྲྀࡾධࢀࡓ࢚ࢡࢫ
࣏࣮ࢪ࣮ࣕ࡟ࡣ㸪ࠕ」ᩘࡢ่ࠖ ⃭࡟ᑐࡍࡿᾘཤᡭ
⥆ࡁࡀྵࡲࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࢆ㛵ಀࣇ࣮࣒ࣞ⌮ㄽࡢᯟ⤌ࡳ࠿ࡽグ㏙ࡍࡿ࡜㸪
῝ࡵࡽࢀࡓᾘཤࡸ㸪ኚືᛶࢆྲྀࡾධࢀࡓ࢚ࢡࢫ
࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡣ㸪ᙧែⓗ࡟ࡣ␗࡞ࡿ่⃭࠿ࡽ࡞ࡿ
➼౯ࢡࣛࢫ㸦ᴫᛕ㸧ࢆᙧᡂࡍࡿᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡿ࡜
ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ➼౯ࢡࣛࢫࢆᙧᡂࡋࡓ่⃭ࡢࡦ
࡜ࡘ࡟ᑐࡋ࡚ᾘཤᏛ⩦ࢆ⾜࠺࡜㸪ࡑࡢ௚ࡢ่⃭
࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪ᾘཤࡢຠᯝࡀ㌿⛣ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸦5RFKH .DQWHU %URZQ
'\PRQG	)RJDUW\㸧㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞᪉␎ࡀ㸪
⤖ᯝⓗ࡟㸪ᾘཤࡢຠᯝࡢ㌿⛣ࢆ⏕㉳ࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪㧗ᡤ࡬ࡢ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪࣕ
࣮ࡢ㝿㸪ྠ୍ࡢ่⃭㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࣅࣝ㸿ࡢ 
㝵㸧࡛ࡣ࡞ࡃ㸪␗࡞ࡿ」ᩘࡢ่⃭㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㸪
ሙᡤ㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࣅࣝ㹀㸧ࡸ㝵㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㸪
㝵㸧ࡢ␗࡞ࡿ㧗ᡤ㸧࡟ᑐࡋ࡚࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ
ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪」ᩘࡢ่⃭࡟ᑐࡋ࡚㸪ྠᵝ
ࡢᶵ⬟㸦ࡇࡇ࡛ࡣ㸪᥋㏆⾜ື㸧ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ
ࡢࠕ」ᩘࡢ⠊౛࡟ࡼࡿカ⦎ࠖ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕ」ᩘࡢ⠊౛࡟ࡼࡿカ⦎ ࠖࡀᡂ
❧ࡋࡓሙྜ㸪ࡑࡢ่⃭࡟ඹ㏻ࡍࡿ୰᰾࡜࡞ࡿ≉
ᚩ㸦ࡇࡇ࡛ࡣ㸪㧗ᡤ㸧ࡀ᫂☜࡜࡞ࡾ㸪ᾘཤᡭ⥆
ࡁࡢຠᯝࡢ⯡ᛶ໬ࡀಁ㐍ࡉࢀ㸪᪂ወ࡟య㦂ࡍࡿ
㧗ᡤ㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ゼၥࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࣅࣝ㹁ࡢ
㝵㸧࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪᥋㏆⾜ືࡀㄆࡵࡽࢀࡿྍ⬟
ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪ᜍᛧ࡜࡞ࡿ &6 ࡀ἞⒪ࡢ┤᥋ⓗ࡞ࢱ࣮
ࢤࢵࢺ࡜ࡉࢀࡿࡀ㸪่⃭ࡢ㐃ྜࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡣ㸪ࡑࡢࡲࡲṧᏑࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸦'\PRQG6FKOXQG5RFKH	:KHODQLQ
SUHVV㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ṧᏑࡍࡿ่⃭ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࡣ㸪┤᥋ⓗ࡞ᜍᛧయ㦂࡟ᇶ࡙ࡃࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪㛵ಀࣇ࣮࣒࡙ࣞࡅ࡟ࡼࡗ࡚ &6 ࡜
ྠᵝࡢᜍᛧ཯ᛂㄏⓎᶵ⬟ࢆ⋓ᚓࡋࡓゝㄒ่⃭ࡶ
ྵࡲࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ゝㄒ่⃭ࡀ
᭷ࡍࡿᜍᛧ཯ᛂㄏⓎ࡞࡝ࡢ᎘ᝏⓗᶵ⬟ࢆᨵၿࡍ
ࡿࡓࡵ㸪㛵ಀࣇ࣮࣒ࣞ⌮ㄽࢆ⌮ㄽⓗᅵྎ࡜ࡋ࡚
㛤Ⓨࡉࢀࡓᚰ⌮⮫ᗋⓗᢏἲ࡛࠶ࡿ $FFHSWDQFH
	&RPPLWPHQW7KHUDS\㸦௨ୗ㸪$&7࡜ࡍࡿ㸧
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ⬺ࣇ࣮ࣗࢪࣙࣥ ᪉ࠖ␎ࡀ⏝࠸ࡽࢀ
ࡿࠋࡇࡢࠕ⬺ࣇ࣮ࣗࢪࣙࣥࠖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ௦⾲
ⓗ࡞ᢏἲ࡟㸪:RUGUHSHDWLQJWHFKQLTXH㸦௨ୗ㸪
:57࡜ࡍࡿ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ:57࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ゝㄒ
่⃭ࢆ༢࡞ࡿᩥᏐิ࡜ឤࡌࡿࡲ࡛ఱᗘࡶኌ࡟ฟ
஗ ሙ ႎ ۾ ޙ ᒱ ࣂ ॑ ျ ޙ ᆅ ሱǽቼࢊǽቼᴮհ
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ࡍࡇ࡜࡛㸪ゝ ⴥࡢ᜛ពᛶ࡟ᑐࡍࡿẼ࡙ࡁࢆ㧗ࡵ㸪
ゝㄒ่⃭ࡀ᭷ࡍࡿ᎘ᝏⓗᶵ⬟ࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀ
┠ⓗ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪:57ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ
⬺ࣇ࣮ࣗࢪࣙࣥࢆ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ࡜」ྜࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪┤᥋య㦂࡟ᇶ࡙ࡃ &6 ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪┤
᥋య㦂࡟ᇶ࡙࠿࡞࠸ゝㄒ่⃭ࡢᜍᛧ཯ᛂࡢᨵၿ
࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

Ᏻ඲ಙྕࡸᏳ඲☜ಖ⾜ືࡢ㝖ཤࡢ෌⌮ゎ
Ᏻ඲ಙྕࡢ⏕㉳ࡸ㸪Ᏻ඲☜ಖ⾜ືࡣ㸪⾜ືࡢ
⤖ᯝ㸪ᜍᛧ཯ᛂῶᑡࡀ㝶కࡍࡿࡇ࡜࡟ᇶ࡙ࡃᅇ
㑊⾜ືࡢ⏕㉳☜⋡ࡢቑຍ㸦㈇ࡢᙉ໬㸧࡟ࡼࡗ࡚
⥔ᣢࡉࢀࡿ࢜࣌ࣛࣥࢺ⾜ື࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪Ᏻ඲ಙྕࡸᏳ඲
☜ಖ⾜ືࡣ㸪㢧ᅾⓗ࡞⾜ືࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ࢿ࢞ࢸ
࢕ࣈ࡞ឤ᝟㸪࠶ࡿ࠸ࡣ③ࡳࢆక࠺ឤ᝟ࡸ㸪ࡑࡢ
ឤ᝟࡟㛵㐃ࡍࡿᛮ⪃㸪グ᠈㸪㌟యឤぬࢆᾘࡑ࠺
࡜ࡋࡓࡾ㸪ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡾࡍࡿヨ
ࡳ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠕయ㦂ࡢᅇ㑊ࠖ࡜ྠ➼ࡢᶵ
⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕయ
㦂ࡢᅇ㑊 ࢆࠖῶᙅࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ $&7
ࡢᢏἲࡢࡦ࡜ࡘ࡟㸪ࠕ࢔ࢡࢭࣉࢱࣥࢫ ᪉ࠖ␎ࡀ࠶
ࡿࠋ࢔ࢡࢭࣉࢱࣥࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪✀ࠎࡢ࢚ࢡࢧ
ࢧ࢖ࢬ㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕࣔࣥࢫࢱ࣮࡜ࡢ⥘ᘬࡁࠖࡢ
࣓ࢱࣇ࢓࣮㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪୙ᛌឤ᝟ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟ
ࣝࡍࡿࡇ࡜ࡢᅔ㞴ࡉࢆయ㦂ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ᅇ㑊
⾜ືࢆ⏕㉳ࡉࡏ࡚࠸ࡓ୙ᛌ࡞⚾ⓗฟ᮶஦࡟ᑐࡍ
ࡿ᥋㏆⾜ືࢆ⏕㉳ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡜࡞ࡿࠋᏳ
඲ಙྕࡸ㸪Ᏻ඲☜ಖ⾜ືࡢ㝖ཤࡣ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪
ᜍᛧ཯ᛂ࡟࡜࡝ࡲࡿ࡜࠸࠺࢜࣌ࣛࣥࢺ⾜ືࢆಁ
㐍ࡍࡿࡓࡵ㸪ࠕ࢔ࢡࢭࣉࢱࣥࢫ ᪉ࠖ␎ࡢຠᯝࡀಁ
㐍ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

ࡉ࠸ࡈ࡟

ᮏㄽ⪃࡛ࡣ㸪ไṆᏛ⩦ࣔࢹࣝ࡟ᇶ࡙ࡃ㸪࢚ࢡ
ࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢ἞⒪ຠᯝಁ㐍ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᡭ⥆
ࡁࢆᴫほࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ே㛫ࡢㄆ▱ࡸゝㄒࡀ㸪
࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ࡟࠾࠸࡚ᯝࡓࡍᙺ๭ࢆ㛵ಀࣇ
࣮࣒ࣞ⌮ㄽࡢᯟ⤌ࡳ࠿ࡽ᳨ウࡋ㸪࠶ࡽࡓ࡞἞⒪
᪉␎ࡢᒎᮃࢆ⾜ࡗࡓࠋ௒ᚋࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ἞⒪ຠᯝ
ࢆಁ㐍ࡍࡿ᪉␎ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ே㛫ࡢゝㄒ࡟↔Ⅼ
ࢆᙜ࡚ࡓ௓ධᡭ⥆ࡁࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ࡉࡽ࡞ࡿ
἞⒪ຠᯝࡢಁ㐍ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓ㸪㏆ᖺ࡛ࡣ㸪ᮏㄽ⪃࡛ྲྀࡾୖࡆࡓไṆᏛ
⩦ಁ㐍ࡢᡭ⥆ࡁࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪グ᠈ࡢ෌ᅛᐃ໬
㸦6FKLOOHU0RQILOV5DLR-RKQVRQ/HGRX[	
3KHOSV 㸧ࡸ㸪᝟ືࡢゝㄒⓗࣛ࣋ࣜࣥࢢ࡞
࡝㸦.LUFDQVNL/LHEHUPDQ	&UDVNH㸧㸪
ㄆ▱⚄⤒⛉Ꮫⓗ▱ぢ࡟ᇶ࡙ࡃ἞⒪᪉␎ࡶ᳨ウࡉ
ࢀࡣࡌࡵ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ᡭ⥆ࡁ࡟
ᑐࡋ࡚㸪㸱ࡘࡢ᮲௳࡙ࡅࢆྵࡵࡓ⤫ྜⓗほⅬ࠿
ࡽࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ෌⌮ゎࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࠙ᘬ⏝ᩥ⊩ࠚ

%DNHU$0\VWNRZVNL-&XOYHU1<L5
0RUWD]DYL $ 	 &UDVNH 0 * 
'RHV KDELWXDWLRQ PDWWHU" (PRWLRQDO
SURFHVVLQJ WKHRU\ DQG H[SRVXUH WKHUDS\
IRU DFURSKRELD %HKDYLRXU 5HVHDUFK DQG
7KHUDS\ 
%DUORZ ' +  $Q[LHW\ DQG LWV
GLVRUGHUV 7KH QDWXUH DQG WUHDWPHQW RI
DQ[LHW\ DQG SDQLF QG HG 1HZ <RUN
*XLOIRUG3UHVV
%RXWRQ 0 (  &RQWH[W WLPH DQG
PHPRU\ UHWULHYDO LQ WKH LQWHUIHUHQFH
SDUDGLJPV RI 3DYORYLDQ OHDUQLQJ
3V\FKRORJLFDO%XOOHWLQ
&KR\<)\HU$-	/LSVLW] -' 
7UHDWPHQW RI VSHFLILF SKRELD LQ DGXOWV
&OLQLFDO3V\FKRORJ\5HYLHZ
&UDVNH0*.LUFDQVNL.=HOLNRZVN\0
0\VWLNRZVNL-&KRZGKXU\1	%DNHU
$2SWLPL]LQJLQKLELWRU\OHDUQLQJ
GXULQJ H[SRVXUH WKHUDS\ %HKDYLRXU
ʹᗵˁҰႎˁࠞ˩ˁԛаˁᔪՁˁࡥႎᴷɲɹʃʧ˂ʂʭ˂Ɂผჵӛ౓΢᣹ɁȲɔɁ஁ႩȾᩜȬɞఊᣋɁᆅሱӦտ
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5HVHDUFKDQG7KHUDS\
&UDVNH0*/LDR%%URZQ/	9HUYOLHW
% 5ROH RI LQKLELWLRQ LQ H[SRVXUH
WKHUDS\ -RXUQDO RI ([SHULPHQWDO
3V\FKRSDWKRORJ\
'DYH\ * &  &ODVVLFDO FRQGLWLRQLQJ
DQG WKH DFTXLVLWLRQ RI KXPDQ IHDUV DQG
SKRELDV $ UHYLHZ DQG V\QWKHVLV RI WKH
OLWHUDWXUH $GYDQFHV LQ %HKDYLRXU
5HVHDUFKDQG7KHUDS\
'\PRQG 6 6FKOXQG 0 : 5RFKH %
:KHODQ 5 5LFKDUGV - 	 'DYLHV &
 ,QIHUUHG WKUHDW DQG VDIHW\
6\PEROLF JHQHUDOL]DWLRQ RI KXPDQ
DYRLGDQFH OHDUQLQJ %HKDYLRXU 5HVHDUFK
DQG7KHUDS\
'\PRQG 6 6FKOXQG 0 : 5RFKH % 	
:KHODQ5LQSUHVV7KHVSUHDGRIIHDU
6\PEROLFJHQHUDOL]DWLRQPHGLDWHVJUDGHG
WKUHDWDYRLGDQFH LQ VSHFLILF SKRELD
4XDUWHUO\ -RXUQDO RI ([SHULPHQWDO
3V\FKRORJ\
+D\HV6&%DUQHV+ROPHV'	5RFKH%
 5HODWLRQDO IUDPH WKHRU\ $ SRVW
6NLQQHULDQ DFFRXQW RI KXPDQ ODQJXDJH
DQG FRJQLWLRQ 1HZ <RUN .OXZHU
$FDGHPLF
.LUFDQVNL./LHEHUPDQ0'	&UDVNH0
*  )HHOLQJV LQWR ZRUGV
&RQWULEXWLRQV RI ODQJXDJH WR H[SRVXUH
WKHUDS\ 3V\FKRORJLFDO 6FLHQFH 

.LUFDQVNL . 0RUWD]DYL $ &DVWULRWWD 1
%DNHU$60\VWNRZVNL-/<L5	
&UDVNH0*  &KDOOHQJHV WR WKH
WUDGLWLRQDO H[SRVXUH SDUDGLJP
9DULDELOLW\ LQ H[SRVXUH WKHUDS\ IRU
FRQWDPLQDWLRQIHDUV-RXUQDORI%HKDYLRU
7KHUDS\ DQG ([SHULPHQWDO 3V\FKLDWU\

1RUWRQ 3 - 	 3ULFH ( &  $
PHWDDQDO\WLF UHYLHZ RI DGXOW
FRJQLWLYHEHKDYLRUDO WUHDWPHQW RXWFRPH
DFURVV DQ[LHW\ GLVRUGHUV -RXUQDO RI
1HUYRXV DQG 0HQWDO 'LVHDVH 

2OVVRQ $ 	 3KHOSV ( $  /HDUQHG
IHDU RI ´XQVHHQµ IDFHV DIWHU 3DYORYLDQ
REVHUYDWLRQDO DQG LQVWUXFWHG IHDU
3V\FKRORJLFDO6FLHQFH
3UHQRYHDX-0&UDVNH0*/LDR%	
2UQLW] ( 0  +XPDQ IHDU
FRQGLWLRQLQJ DQG H[WLQFWLRQ 7LPLQJ LV
HYHU\WKLQJ«RU LV LW" %LRORJLFDO
3V\FKRORJ\
5DPQHU| - 	 7|UQHNH 1   7KH
$%&V RI KXPDQ EHKDYLRU %HKDYLRUDO
SULQFLSOHV IRU WKH SUDFWLFLQJ FOLQLFLDQ
2DNODQG 1HZ +DUELQJHU 	 5HQR
&RQWH[W3UHVV
  㸦࣓ࣛࣥࣟ㸪-ࢺ࣮ࣝࢿࢣ㸪1 ᯇぢ῟
Ꮚ㸦┘ಟ㸧Ṋ⸨ᓫ࣭ ⡿ᒣ┤ 㸦ᶞ┘ヂ㸧㸦㸧㸬
⮫ᗋ⾜ືศᯒࡢ $%& ᪥ᮏホㄽ♫㸧
5HVFRUOD 5 $ 	 :DJQHU $ 5  $
WKHRU\ RI 3DYORYLDQ FRQGLWLRQLQJ
9DULDWLRQV LQ WKH HIIHFWLYHQHVV RI
UHLQIRUFHPHQW DQG QRQUHLQIRUFHPHQW ,Q
$ + %ODFN 	 : ) 3URNDV\ (GV
&ODVVLFDO FRQGLWLRQLQJ ,, &XUUHQW
UHVHDUFK DQG WKHRU\ SS  1HZ
<RUN$SSOHWRQ&HQWXU\&URIWV
5HVFRUOD 5 $  'HHSHQHG H[WLQFWLRQ
IURP FRPSRXQG VWLPXOXV SUHVHQWDWLRQ
-RXUQDO RI ([SHULPHQWDO 3V\FKRORJ\
$QLPDO%HKDYLRU3URFHVVHV
5RFKH % .DQWHU - : %URZQ . 5
'\PRQG 6 	 )RJDUW\ & &  $
FRPSDULVRQ RI ´GLUHFWµ YHUVXV ´GHULYHGµ
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H[WLQFWLRQ RI DYRLGDQFH 7KH
3V\FKRORJLFDO5HFRUG
6FKLOOHU ' 0RQILOV 0 + 5DLR & 0
-RKQVRQ'&/HGRX[-(	3KHOSV
($3UHYHQWLQJWKHUHWXUQRIIHDU
LQ KXPDQV XVLQJ UHFRQVROLGDWLRQ XSGDWH
PHFKDQLVPV1DWXUH
6LGPDQ0(TXLYDOHQFHUHODWLRQDQG
EHKDYLRU $UHVHDUFKVWRU\%RVWRQ0$
$XWKRUV&RRSHUDWLYH
6LGGOH ' $ 7 	 %RQG 1 : 
$YRLGDQFH OHDUQLQJ 3DYORYLDQ
FRQGLWLRQLQJ DQG WKH GHYHORSPHQW RI
SKRELDV %LRORJLFDO 3V\FKRORJ\ 

6ORDQ7	7HOFK0-7KHHIIHFWVRI
VDIHW\VHHNLQJ EHKDYLRU DQG JXLGHG
WKUHDW UHDSSUDLVDO RQ IHDU UHGXFWLRQ
GXULQJ H[SRVXUH $Q H[SHULPHQWDO
LQYHVWLJDWLRQ %HKDYLRXU 5HVHDUFK DQG
7KHUDS\
9HUYOLHW%.LQGW09DQVWHHQZHJHQ'	
+HUPDQV' )HDUJHQHUDOL]DWLRQ
LQKXPDQV,PSDFWRIYHUEDOLQVWUXFWLRQV
%HKDYLRXU 5HVHDUFK DQG 7KHUDS\ 
 
:ROSH-3V\FKRWKHUDS\E\UHFLSURFDO
LQKLELWLRQ6WDQIRUG6WDQIRUG8QLYHUVLW\
3UHVV
ʹᗵˁҰႎˁࠞ˩ˁԛаˁᔪՁˁࡥႎᴷɲɹʃʧ˂ʂʭ˂Ɂผჵӛ౓΢᣹ɁȲɔɁ஁ႩȾᩜȬɞఊᣋɁᆅሱӦտ
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
5HFHQW,VVXHRI6WUDWHJLHV7KDW,PSURYH7KHUDSHXWLF2XWFRPHV
LQ([SRVXUH7KHUDS\

7RPR\D6$726KXQWD0$('$$\XPL<$0$6+,7$-XQ6(16$.,
+LWRPL&+$+$5$DQG+LURQRUL6+,0$'$

)DFXOW\RI+XPDQ6FLHQFHV:DVHGD8QLYHUVLW\
*UDGXDWH6FKRRORI+XPDQ6FLHQFHV:DVHGD8QLYHUVLW\


$EVWUDFW

([SRVXUHLVRQHRIWKHFOLQLFDOSV\FKRORJLFDOWUHDWPHQWVIRUDQ[LHW\GLVRUGHU1XPHURXV
VWXGLHVKDYH VKRZQ WKHHIIHFWLYHQHVV RI H[SRVXUH EXW VRPH LQGLYLGXDOV H[SHULHQFHD
UHODSVHRIDQ[LHW\V\PSWRPVDIWHUWKHWUHDWPHQWKDVEHHQFRPSOHWHG7KHUHIRUHWKHUH
PD\ EH URRP IRU LPSURYLQJ WKLV WUHDWPHQWPHWKRG %DVHG RQ WKLV OLPLWDWLRQPDQ\
VWXGLHV KDYH H[DPLQHG WKH HIIHFWLYHQHVV RI VWUDWHJLHV WKDW HQFRXUDJH LQKLELWRU\
OHDUQLQJHJYLRODWLRQRIH[SHFWDWLRQDQGWKHHIIHFWRIFRJQLWLRQRQH[WLQFWLRQ7KXV
WKLV UHYLHZ DLPHG WR LQYHVWLJDWH UHFHQW ILQGLQJV RQ WKH HIIHFW RI VWUDWHJLHV WKDW
HQFRXUDJHLQKLELWRU\OHDUQLQJDQGUHWKLQNWKHVHVWUDWHJLHVLQWHUPVRIUHODWLRQDOIUDPH
WKHRU\ 5)7ZKLFK H[SODLQV KXPDQ FRJQLWLRQ DQG ODQJXDJH 7KH UHVXOWV VXJJHVWHG
WKDWVRPHRIWKHVHVWUDWHJLHVFRXOGEHUHFRJQL]HGIURP5)7DQGPD\SURYLGHDSRVVLEOH
IXWXUHGLUHFWLRQIRUWKHDSSOLFDWLRQRIWKHVHVWUDWHJLHVLQFOLQLFDOSV\FKRORJ\

.H\ZRUGVH[SRVXUH5HODWLRQDO)UDPH7KHRU\LQKLELWRU\OHDUQLQJ








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